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1.1  微滤片的设计制备 
 微滤片的设计制备主要包括三个步骤： 








然光在烟雾 480nm、水蒸汽 520 nm 和草地植被
580 nm 强吸收峰而确定的。2 个红外波段的波长
2105 nm 和 2155 nm 是由夜晚火心和灰烬而确定
的[4]。 
1.1.2  滤光片设计制备 













感器，大致范围在 2～6 mm 长、2～7 mm 宽； 
② 像素大小：2～20 μm； 
③ 滤光片重量：低于 1g。 
光学指标： 
① 透光率： 30%～60%； 
② 透光带带宽：10～50 nm； 





图 1  微型窄带多道光学滤光片的甜饼 
 
图 2  局部放大后的滤光片 
图 1、图 2 展示了由微制造制备的点阵式的










元重量在 120 g 到常规 500 g 之间。 
 
图 3  集成环境和仪器 
 
图 4  微滤片与图像传感器集成 
 
图 5  集成完毕的成像设备 
图3∼图5展示了将微型多道窄带点阵式光学
滤光片与CMOS/CCD图像传感器集成的环境和
























相机应用 SONY1.3’SUPER HAD CCD，有效像素
为 768 像素(垂直)×494 像素(水平)，该多光谱微
滤片的每一个像素由四个试验波长 650, 525, 460 
和 577 nm 组成。  














图 7  搭载航模的无线电微多光谱遥感系统实物图 




色的图像如下面的两张图(图 8、图 9)所示。 
 
图 8  实时传输的图像 
图 8 是使用无线电中低空遥感设备实时接收
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图 9  matlab 处理后的图像 
 
分离前的波长示意图                 分离后的波长示意图 
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